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Suvremena stomatologija bez implantologije danas
je nezamisliva. Pri planiranju kirurπkoga zahvata moramo
odrediti najpovoljnije mjesto i najpovoljniji smijer za im-
plantaciju. To naravno ne ovisi samo o planiranju buduÊe
protetske nadgradnje veÊ u prvome redu o koliËini i kak-
voÊi kosti kako bi implantat mogao biti osteointegriran,
a ævaËne sile tako raspodijeljene da ne izazovu koπtanu
resporpciju. Okolna kost mora biti zdrava, bez znakova
upalnih procesa. Samo vitalna kost ima opisane znaËajke.
Ako na mjestu buduÊe implantacije nema dovoljno kva-
litetne kosti, moramo uËiniti koπtanu augmentaciju. To se
uspjeπno moæe uËiniti samo autolognim koπtanim trans-
plantatom. Na temelju kliniËkih iskusatva biti Êe prikazani
suvremeni kirurπki zahvati, njihove prednosti i nedostatci.
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Modern dentistry without implants is unthinkable
today. When using implants we need presurgical plannig
to find the right place and the right angle for the artificial
post. Planning not only depends on the superstructure but
much more on sufficient bone structure, which is able to
inegrate the implant and to distribute chewing forces
without bone loss. In addition this surrounding bone must
be able to maintain a healthy structure free of inflamma-
tion. For this we need vital bone. If there is no bone we
have to create new bone. This is only possible with auto-
genous bone transfer. Many methods to gain and to
augment the bone are recommended. Many clinical exam-
ples are used to demonstrate current methods and their
advantages and disadvantages will be discuissed.
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To je najveÊa katastrofa u povijesti norveπkoga iden-
tifikacijskoga tima. Bilo je 158 ærtava. U radu Êe se opisati
sve komplikacije i problemi koji su se zbili na meunaro-
dnoj razini te tehnike koje je provodio Id tim. Sve su ærtve
bile naene, sve su identificirane forenzniËnim postupcima
ID tima. Interpolov rad na tome polju bio je baza za iden-
tifikacijske postupke. Kako su mnoge ærtve bili Danci,
danski ID tim pomogao je u identifikacijskome postupku.
PomoÊu danskoga ID tima pokazala se je poticajnom za
daljnje meunarodne postupke u kojima sudjeluje Interpol.
Rezultati su se uglavnom temeljili na kakvoÊi prikupljenim
dentalnih podataka, tj. na legalizaciji i Ëuvanju dentalnih
podataka koji se redovito provode u Norveπkoj. No nisu
sva dentalna obiljeæja udovoljavala propisanim standar-
dima. U identifikacijskom postupku forenziËni je stoma-
tolog ovisio o prikupljenim dentalnim podatcima za ne-
stale osobe, a kakvoÊa tih obiljeæja uvjetovala je mogu-
Ênost da se utvrdi identitet. Glavna je preporuka da se
svi podatci o zubima u stomatoloπkoj praksi Ëuvaju kako
bi prema potrebi posluæili i u forenzniËnim postupcima.
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With 158 victims this was the largest disaster han-
dled by the Norwegian Identification Commission. The
series of events which lead to this disaster and the inter-
